






イフ・アフマド・アハサーイー Shaykh Ahmad al-Ahsâî（1753-1826）は、






















































サーイーはそのハサで 1753 年に生まれた。1772 年（ないしは 1790 年代と
もいわれるが）イラクの聖廟都市へ旅たった。聖廟都市ではサイイド・マフディ・


























































































































































































































　シーラーズの商人であったシーラージーは、1839 か 40 年、20 歳の時、店
を畳み、聖廟都市に留学し、1年間とどまり、サイイド･カーズィムのクラス
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